



































































院校“卓越计划”的本科课时在 2 400 左右，
通识课程与专业课程约各占一半。必修课程占
80% 左右，约 1 900 个学时，选修课程占 20%
左右，约 500 个学时，随着“卓越计划”的推进，
选修课的比例建议调整到 30% 左右。理论教学






































共涉及 13 个学科门类中的 9 个，还缺少的一个
表 1  “卓越计划”班部分通识课程设置
课程名称 学分 课程名称 学分 课程名称 学分
国学与人生智慧 2 工程经济与管理 2 全校公共选修课程 6
现代西方哲学 2 东莞发展问题研究 2 英语视听说 8
科学技术史 2 市场营销学 2 体育达标(4项) 2
法律与社会 2 英语读写译 8 体育俱乐部锻炼
2
逻辑与思维训练 2 C语言程序设计 4 (3～6学期)
应用心理学 2 高等数学 8 时事与政策(1～6学期) 3
中外文化比较 2 普通物理学 8 人文阅读与写作
4
创业管理学 2 工程制图 2 (1～4学期)
工程数学 3 数学建模 2 总计 84





























































知识/能力（学位要求） 范围（学科本位） 范围（技术本位） 范围（职业本位）
学科基础理论 学科门类 与某一技术相关的多个一级学科 与某一职业相关的多个一级学科
专门知识 一级学科 与某一技术相关的若干个专业 与某一职业相关的若干个专业
基本技能 专业 技术方向 职业
技术工作能力 针对专业方向 针对技术流程 针对一类职业岗位
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